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 نظام التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية
 فهد بن مطر الشهراني




الأمة البشرية قاطبة بحاجة كبتَة لتنظيم حياتها بُ   
كخاصة الدكؿ الإسلامية  –بصيع المجالات، فنجد بعضها 
قد اىتدت إلى النور كالذدم الإسلامي بُ ىذا الشأف؛  -
لذلك بذدىا طبقتو كاقعا تعيشو كتتعامل بو. كالحاجة 
 قائمة على تطبيق كل الأنظمة الإسلامية تطبيقا حرفيا
كمنهجيا كسلوكيا، كبُ نظرم أف أكؿ تنظيم برتاج لو 
الأمة الإسلامية ىو نظاـ التًبية الإسلامية؛ كالذم ىو 
الانطلاقة الأكلى للفرد كالأسرة كالمجتمع بُ شؤكف الحياة 
 الدنيوية كالآخرة. 
ا إف الحديث بُ نظاـ التًبية الإسلامية ليس حديث
و أساس ، بل ىيسطر بُ كرؽ كيصفف بُ المجلدات
عقدم شرعي تقـو عليو أنظمتنا التًبوية لتستمر بُ 
التطوير كالتحستُ بناء على ىذا الأساس الدتتُ. قاؿ 
تعالى:اليـو أكملت لكم دينكم كأبسمت عليكم نعمتي 
، كيقوؿ النبي صلى الله عليو ٔكرضيت لكم الإسلاـ دينا
كسلم من حديث العرباض بن سارية: " ..تركتكم على 
 .ٕالبيضاء ليلها كنهارىا لا يزيغ عن إلا ىالك"المحجة 
                                                           
 ).ٖسورة الدائدة، الآية: (  ٔ
/ ٗ)، كأبضد (٘ٚٔ/ ٔ)، كالحاكم (ٖٗخرجو ابن ماجو، ماجو (إٔ
 .الألباني بُ سلسلة الأحاديث الصحيحةكصححو ، )ٕٙٔ
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ـ بالحاجة إلى نظاـ تربوم إف شعورنا اليو ك 
، .لذلك مازالت الحاجة قائمة لتحديد أمرين اثنتُإسلامي
تقدنً التًبية الإسلامية كرسالة لدواجهة التحديات التي  لعا
تواجو العالم الإسلامي الدعاصر كتلبية حاجاتهوتطلعاتو 
كإبراز التفاصيل كالتطبيقات التًبوية الدتخصصة  ؛الدستقبلية
لذذه التًبية مثل: فلسفة التًبية، كالدناىج، كميادين التًبية،  
كطرقها، كأىدافها كغتَ ذلك من الأصوؿ كالجوانب 
كالتي تعيش بُ ىذا الجانب عالة على  ،التطبيقية العملية
ها النظم التًبوية الأجنبية كالدستوردات التي برملها مع
 .ٖأفواج البعوث كالخبراء الوافدة إليو من الخارج"
عرض النموذج الدشرؼ من نظاـ الدملكة التًبوم 
الإسلامي، ككصف الواقع لذذا النظاـ التًبوم بكل 
لزتوياتو العلمية كالأخلاقية كالسلوكية كالدهارات الدختلفة 
كالحضارية كتطبيقاتها بُ كافة الدستويات كالتي أنتجت لنا 
لصد أف لذا، ات تنافس الدكؿ الدتقدمة نشأة كعلما.  لسرج
سياسة التعليم الدوضوعة احتوت على مواد انبثقت من 
الذم تدين بو الأمة عقيدة كعبادة كخلقان كشريعة  الإسلاـ
كحكمان كنظامان متكاملان للحياة.كما كضحت التصور 
الإسلامي الكامل 
 .ٗكالإنساف،كالحياة،كالأخلاؽ،كالعلم،للكوف
                                                           
أسس التًبية الإسلامية بتُ التنظتَ كالتطبيق، بُ ،"بدرية صالح الديمافٖ
بحث مقدـ للقاء ،  "سياسة التًبية كالتعليم بُ الدملكة العربية السعودية
 السنوم الحادم عشر للجمعية السعودية للعلـو التًبوية كالنفسية
مايو ٔ-إبريلٕٛ(جستن)الدنعقد بُ جامعة الدلك سعود بالرياض بُ الفتًة 
 .ٖٕٓٓ
نظاـ كسياسة التعليم بُ الدملكة  ،سليماف بن عبد الربضن الحقيلٗ
كبعض -الأىداؼ-الأسس–العربية السعودية الجذكر التارلؼية لنظاـ التعليم 
 .ـٜٜٙٔ ،ٕط ،لظاذج من الدنجزات–الابذاىات –كسائل برقيقها 
 تساؤلات البحث
كىو   ،سيجيب على سؤاؿ بهذا الدنظور فإف الباحث
 ؟بُ الدملكةما ىو نظاـ كأسس التًبية الإسلامية 
 أىداف البحث وأهميتو 
نظاـ كأسس التًبية  توضيحيهدؼ البحث إلى 
الإسلامية بُ الدملكة. كتتمثل ألعيتو بُ كصف كعرض 
كاقع التًبية بُ الدملكة بُ تطبيق نظاـ التًبية الإسلامية 
 الفريدة الدعاصرة من بتُ بذارب الدكؿ الإسلامية.
 منهج البحث 
تعد ىذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تهدؼ  
يث طبيعتها، كدرجة إلى كصف الظاىرة الددركسة من ح
 .٘كجودىا، كبعض الأبعاد الدهمة حولذا، كتفستَىا
 الدراسات السابقة
من أكفر الدراسات  المجاؿ تعد الدراسات بُ ىذا
على الدستول الإسلامي كالعربي نظرا لدلامستها للواقع 
كقد تكوف دراسة سليماف .ككثرة الدتخصصتُ فيها
حيث النظاـ هي الدرجع لكثتَ من الدراسات من الحقيل
كالأسس، ففيها عرض الأسس العامة التي يقـو عليها 
 ٙالتعليم بُ الدملكة كما نصت عليها سياسة التعليم.
 مفهوم التربية الإسلامية
إف التًبية الإسلامية بسثل الدنهج الذم لػقق التطبيق 
الفعلي للتشريع الإسلامي؛ لأف الإسلاـ ليس جانبان علميان 
                                                           
(الرياض: ، الددخل إلى البحث بُ العلـو السلوكية ،صالح العساؼ ٘
 . ٚٚٔص، ٔ)،طـٕٓٔٓدار الزىراء، 
نظاـ كسياسة التعليم بُ الدملكة العربية ،سليماف بن عبد الربضن الحقيلٙ
 .السعودية
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ؼ إلى التطبيق العملي، كالعلم كسيلة معرفيان فقط، بل يهد
لتحقيق الجانب التطبيقي الصحيح كما جاء بو النبي 
صلى الله عليو كسلم، فقاؿ تعالى: ىو الذم بعث بُ 
الأميتُ  رسولان منهم يتلوا عليهم آياتو كيزكيهم كيعلمهم  
كبُ تعريف لذا بأنها بذسيد الحقائق .ٚ...الكتاب كالحكمة
كفق رؤية الإسلاـ للكوف كالحياة كالدعطيات للإنساف 
 .ٛكالإنساف كالدصتَ
 مصادر نظام التربية الإسلامية وخصائصها
فإف  ، كبحكم أف دستور الدملكة ىو الكتاب كالسنة
من ىذين الدصدرين  يمصادر نظاـ التًبية الإسلامية ى
مع الأخذ بكل العلـو كالدصادر كالخبرات كالتجارب 
يب الدتنوعة التي لا تتعارض الأخرل كبُ الوسائل كالأسال
مع الدين؛ فالحكمة ضالة الدؤمن أنا كجدتها فهو أحق 
كمن خصائصها الربانية كالعالدية كالعقلانية كأنها . الناس بها
 .ٜدائمة كمستمرة كمتوازنة ككاقعية
 ف من نظام للتربية الإسلاميةالأىدا
فالغاية ىي  ،ىناؾ فرؽ بتُ الغاية كبتُ الأىداؼ
كالأىداؼ قد يطلق عليها  ،الدنتهى كآخر ما يراد برقيقو
مثل ذلك كقد تكوف ىي نهاية كل مرحلة، كىناؾ من 
لغعل أىدافان عامة كأىدافان خاصة لكل موضوع.كيرل 
الباحث أف الغاية التي ينبغي أف توضع بُ الحسباف عند 
                                                           
 ). ٕسورة الحج، آية (ٚ
عالم (القاىرة: ، أصوؿ التًبية الإسلامية ،خالد بن حامد الحازميٛ
لضو نظرية تربوية إسلامية " )، كعبد المجيد بن مسعود، "ـٕٓٓٓالكتب، 
، دراسات عربية بُ التًبية كعلم النفسالدملكة العربية الدغربية، "،ملامح أكلية
  .ـ ٖٕٔٓالعدد الرابع كالثلاثوف، الجزء الأكؿ، فبراير 
(الرياض:  ٖ، طالتًبية الإسلامية ،خركفآسعيد إسماعيل علي، ك  ٜ
 .ٕ٘-ٕٗص  )،ـٕٚٓٓة الرشد، مكتب
 كضع أم نظاـ ىو رضا الله سبحانو كتعالى كبرقيق دخوؿ
الجنة، كأما الأىداؼ فهي كل أمر رسموكضع لتحقيق ىذه 
الغاية أك أقلها عدـ تعارضها مع الغاية بأساليب كسائل 
 حضارية شرعية من مصادر أصلية لحاجة عصرية.
ككما ىو الواقع الإسلامي بُ أخذ العلـو الدستجدة 
التي لا تتنابَ مع الإسلاـ أك تتعارض مع قيمو، كمن تلك 
المجالات التًبوية على سبيل الدثاؿ:تصنيف العلـو بُ 
(بلـو ) كالذم قدـ تصنيفان علميان ناجحان للأىداؼ 
، المجاؿ الدعربُ، كىي التعليمية السلوكية بُ لرالات ثلاثة
المجاؿ الوجداني ، ك المجاؿ النفسي الحركي(الدهارم)ك 
فهذا كغتَه من النظريات كالتصنيفات لا لؽنع .(العاطفي)
بُ خدمة العملية كالأنظمة التًبوم من أف يوظف 
 الإسلامية.
 أسس التربية الإسلامية
إف أسس التًبية الإسلامية لذا خصوصية بسيزىا عن 
غتَىا من أسس التًبية بُ الشرؽ أك الغرب؛ فأسس التًبية 
الإسلامية قائمة على تزكية النفس كالسمو بها إلى 
خالقها، عن طريق توجيو عقل الإنساف كمشاعره، 
يستدؿ بتأمل ىذا الكوف، كتأمل نفسو، على كجود ل
الخالق. بٍ ليمارس حياتو على أساس لزبة الخالق 
كالخضوع لو، ليجدد نفسو كطاقاتو بدناجاة ربو كطاعتو، 
كباستخداـ ما سخر الله لو بُ ىذا الكوف من قول 
ككائنات، كىو يستهدؼ من ذلك كلو برقيق مرضاة الله، 
لو إياىا،كبرقيق الخلافة على الأرض كبرمل الأمانة التي بض ّ
كالسيادة على ما سخر الله لو بقصد شكر الله كبرقيق 
شريعتو كعبادتو، كالدعوة إلى برقيق ىذه الدعاني بُ سائر 
كبتتبع   القرآف كالسنة،المجتمعات البشرية. كبالبحث بُ 
كيف ربى اللهسبحانو كتعالى الرسوؿ صلى الله عليو 
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 الرسوؿ صلى الله عليو كسلم كسلم كعلى أم أساس ربى
لوجدنا أف أىم الأسس  ،نفوس أصحابو كطهرىا كزكاىا
التي ترتكز عليها التًبية الإسلامية ىيالأساس الاعتقادم 
، الأساس التشريعي، ك الأساس التعبدم، ك (الفكرم)
 .ٓٔالأساس العلميك 
 أساس النظام في المملكة 
ىو إف ما لؽيز النظاـ الذم تقـو عليو الدملكة 
الأساس الدتتُ الذم، يستمد من الإسلاـ عقيدة كشريعة، 
الدملكة دكلة ": كقد جاء بُ الدادة الأكلى من ىذا النظاـ
عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلاـ، 
كلغتها ىي اللغة ، كدستورىا كتاب الله تعالى كسنة رسولو
ة .كما جاء بُ الداد"ٔٔالعربية، كعاصمتها مدينة الرياض
يستمد الحكم بُ الدملكة، من كتاب الله تعالى "السابعة: 
كسنة رسولو صلى الله عليو كسلم كلعا الحاكماف على ىذا 
 ."النظاـ، كبصيع أنظمة الدكلة
: (يهدؼ ٖٔكفيما لؼص التعليم فقد جاء بُ الدادة 
التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية بُ نفوس النشء، 
كإكسابهم الدعارؼ كالدهارات كتهيئتهم ليكونوا أعضاء 
نافعتُ بُ بناء لرتمعهم، لزبتُ لوطنهم، معتزين 
فقد جاء فيها: (برمي الدكلة  ٖٕبتارلؼو).أما الدادة 
                                                           
أصوؿ التًبية الإسلامية كأساليبها بُ البيت  ،عبد الربضن النحلاكمٓٔ
. ٜ٘-ٕٙ،ص )ـٕٔٓٓ، الدعاصردار الفكر  :دمشق(، كالددرسة كالمجتمع
 ،أسس التًبية بُ التًبية الإسلامية كالدشكلات الدعاصرةالنحلاكم،: وانظر
 )، ـ،ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔدار أسامة ،  :الرياضك الدكتب الإسلامي،  :بتَكت(
 .ٙٚ-ٓٙص 
ىػ، بُ ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚالصادر بتاريخ  ،النظاـ الأساسي للحكمانظر:ٔٔ
كتاب الأئمة من آؿ سعود كالنهج الإسلامي الفريد: فهد عبدالعزيز الكليب 
الدركز الوطتٍ للدراسات الاستًاتيجية،   (الرياض:  ٔ، ط:ٜٓٔ- ٓ٘ٔص 
 .)ـٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ
عقيدة الإسلاـ، كُتطبق شريعتو، كتأمر بالدعركؼ كتنهى 
 الدنكر، كتقـو بواجب الدعوة إلى الله).عن 
ىو  الإسلاـكالدتأمل بُ الدواد السابقة يعرؼ بأف 
الذم يشتق منو التعليم أىدافو؛  يالدصدر الأساس
فالعقيدة الإسلامية بدنهجها الشامل للإنساف كالكوف، 
كدعوتها إلى حياة متوازنة، كما برويو من قيم سامية كأسس 
 .ٕٔصالحة لكل زماف كمكاف متكاملة، كل ذلك لغعلها
ف الغاية بُ ذلك ىيفهم الإسلاـ فهما صحيحا إك 
متكاملا، كغرس العقيدة كنشرىا، كتزكيد الطالب بالقيم 
كالتعاليم الإسلامية كالدثل العليا، كإكسابو الدعارؼ 
 .ٖٔكالدهارات الدختلفة، كتنمية الابذاىات السلوكية البناءة
 الأسس التي تقوم عليها التربية 
كقبل الحديث عن تلك الأسس فإف الباحث سيشتَ 
ىنا إلى ما حققو التعليم بُ الدملكة، منذ بدء تأسيسو 
 :ىػ، من إلصازات كبتَة، كمنهاٖٗٗٔبصورة نظامية عاـ 
توفر التعليم المجاني للجميع بُ كافة مراحلو  )ٔ
 كأنواعو.
نشر التعليم بُ بصيع ألضاء الوطن كتأمتُ بصيع  )ٕ
 تكاليفو لراننا.
رتفاع نسبة الدلتحقتُ بالدرحلة الابتدائية إلى ا )ٖ
 % من الفئة الدستهدفة.ٜٜ
برقيق الدساكاة بتُ الجنستُ بُ فرص التعليم  )ٗ
 الدتاحة.
 ٗٔالطفاض نسبة الأمية بتُ الرجاؿ كالنساء. )٘
                                                           
نظاـ التعليم بُ الدملكة  ،عبدالعزيز بن عبد الله السنبل كآخركف ٕٔ
 ٘ٛٔص.  .)ـٜٜٛٔدار الخرلغي، ، (الرياض: العربية السعودية
 ،إعداده كتدريبو كتقولؽو الدعلم السعودم، ، سعود حستُ الزىرانئٖ
 ٘ٔٔ، ص. ٔ)، طق٘ٔٗٔدار البلاد للطباعة كالنشر،  (جدة:
التعليم السعودم ، لمحات من الدستَة ،السويدانيعامر  -أبضد الركمي ٗٔ
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كبُ شأف الأسس الأساسية العامة للتعليم بُ     
الدملكة فقد تضمنت العديد من النقاط الدهمة التي بركم 
كتستَ التعليم لدا تتصف بو من شموؿ لػقق أىداؼ التًبية 
الإسلامية كغايتها كملاءمة الواقع كالحاجة إليو كمراعاة 
قة لذلك فإف كثي. مواكبة التقدـ الحضارم كالتنمية الشاملة
التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عاـ 
السياسة أف سياسة التعليم بُ الدملكة تنص على  ٜٖٓٔ
التعليمية ىي الخطوط العامة التي تقـو عليها عملية التًبية 
كالتعليم أداء للواجب بُ تعريف الفرد بربو، كدينو، كإقامة 
برقيقان سلوكو على شرعو، كتلبية لحاجات المجتمع،ك 
لأىداؼ الأمة. كىي تشمل حقوؿ التعليم كمراحلو 
الدختلفة، كالخطط كالدناىج، كالوسائل التًبوية، كالنظم 
الإدارية كالأجهزة القائمة على التعليم كسائر ما يتصل بو. 
كالسياسة التعليمية بُ الدملكة، تنبثق من الإسلاـ الذم 
، كحكمان، تدين بو الأمة عقيدة،كعبادة، كخلقان، كشريعة
كنظامان متكاملان للحياة، كىي جزء أساسي من السياسة 
 .للدكلةالعامة 
كفيما يلي عرض للأسس العامة التي يقـو عليها 
 :٘ٔالتعليم كما كردت بُ كثيقة التعليم
                                                                                             
 ىػػٖٗٗٔ/ ٕٔ/ ٘،   عامان ٜٓخلاؿ
سياسة التعليم بُ ،انظر: كزارة التعليم العالي ككزارة التًبية كالتعليم٘ٔ
رؤية مستقبلية للتًبية ،، كانظر: لزمد بن أبضد الرشيدالدملكة العربية السعودية
ـ. كانظر: لزمد بن ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ،كالتعليم بُ الدملكة العربية السعودية
ندكة التعليم العالي بُ بُ ، التعليم العالي كسوؽ العمل"،" أبضد الرشيد
-ٕٕىػالدوافق ٛٔٗٔشواؿٕٛ-ٕ٘،الدملكة العربية السعودية رؤل مستقبلية
التعليم بُ الدملكة العربية ،ـ، كانظر: عبد الله لزمد الزيدٜٜٛٔفبراير ٕ٘
-ىػٔٔٗٔ ،الدار السعودية: جدة( ،ٗ، طالسعودية ألظوذج لستلف
تعليم الدرأة بُ الدملكة العربية ،.كانظر: لصاح بنت أبضد الظهار)ـٜٜٓٔ
(بدناسبة مركر عشرين عامان على بيعة  السعودية كازدىاره بُ عهد الدلك فهد
 .)ـٖٕٓٓىػٕٗٗٔدار المحمدم ، : جدة(خادـ الحرمتُ الشريفتُ)، 
 الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم 
الإلؽاف بالله ربّا كبالإسلاـ دينا كبدحمد صلى اّللّ  )ٔ
 نبيِّا كرسولان.عليو كسلم 
التصور الإسلامي الكامل للكوف كالإنساف كالحياة،  )ٕ
كأف الوجود كلو خاضع لدا سنَّو الله تعالى، ليقـو كل 
 لسلوؽ بوظيفتو دكف خلل أك اضطراب.
الحياة الدنيا مرحلة إنتاج كعمل، يستثمر فيها  )ٖ
إلؽاف كىدل للحياة الأبدية  طاقاتو عن  الدسلم 
خرة، فاليـو عمل كلا حساب، الخالدة بُ الدار الآ
 كغدان حساب كلا عمل.
الرسالة المحمدية ىي الدنهج الأقـو للحياة الفاضلة  )ٗ
التي برقق السعادة لبتٍ الإنساف، كتنقذ البشرية لشَّا 
 تردت فيو من فساد كشقاء.
الدثل العليا التي جاء بها الإسلاـ لقياـ  )٘
 بناءة تهتدم برسالة لزمد إنسانية رشيدة  حضارة 
صلى الله عليو كسلَّم، لتحقيق العزَّة بُ الدنيا، 
 كالسعادة بُ الدار الآخرة.
القرآف الكرنً الإلؽاف بالكرامة الإنسانية التي قررىا  )ٙ
 .بأمانة الله بُ الأرض بها القياـ كأناط 
فرص النمو مهيَّأة أماـ الطالب للمسالعة بُ تنمية  )ٚ
ىذه المجتمع الذم يعيش فيو، كمن بٍ الإفادة من 
 التنمية التي شارؾ فيها.
تقرير حق الفتاة بُ التعليم بدا يلائم فطرتها كيعدىا  )ٛ
لدهمتها بُ الحياة على أف يتم ىذا بحشمة ككقار، 
كبُ ضوء شريعة الإسلاـ، فإف النساء شقائق 
 الرجاؿ.
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طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلاـ،  )ٜ
كنشره كتيستَه بُ الدراحل الدختلفة كاجب على 
 لدكلة بقدر كسعها كإمكانياتها.ا
العلـو الدينية أساسية بُ بصيع سنوات التعليم  )ٓٔ
الابتدائي كالدتوسط كالثانوم بفركعو، كالثقافة 
الإسلامية مادة أساسية بُ بصيع سنوات التعليم 
 العالي.
 توجيو العلـو كالدعارؼ بدختلف أنواعها كموادىا  )ٔٔ
 كتأليفا كتدريسا كجهة إسلامية بُ  منهجان  )ٕٔ
معالجة قضاياىا كالحكم على نظرياتها كطرؽ 
استثمارىا، حتى تكوف منبثقة من الإسلاـ، 
 متناسقة مع التفكتَ الإسلامي السديد.
الاستفادة من بصيع أنواع الدعارؼ الإنسانية  )ٖٔ
النافعة على ضوء الإسلاـ، للنهوض بالأمة كرفع 
مستول حياتها، فالحكمة ضالة الدؤمن أنى كجدىا 
 لناس بها.فهو أكلى ا
التناسق الدنسجم مع العلم كالدنهجية التطبيقية  )ٗٔ
كسائل التنمية الثقافية  من أىم  (التقنية) باعتبارلعا 
كالاجتماعية كالاقتصادية كالصحية، لرفع مستول 
أمتنا كبلادنا، كالقياـ بدكرنا بُ التقدـ الثقابُ 
 العالدي.
ية ربط التًبية كالتعليم بُ بصيع الدراحل بخطة التنم )٘ٔ
 العامة للدكلّو.
التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالدية بُ  )ٙٔ
ميادين العلـو كالثقافة كالآداب، بتتبعها كالدشاركة 
فيها، كتوجيهها بدا يعود على المجتمع كالإنسانية 
 بالختَ كالتقدـ.
الثقة الكاملة بدقومات الأمة الإسلامية كأنها ختَ  )ٚٔ
بوحدتها على اختلاؼ  أمَّة أُخرجت للناس، كالإلؽاف
 .أجناسها كألوانها كتباين ديارىا
الارتباطالوثيق بتاريخ أُمتنا كحضارة ديننا  )ٛٔ
الإسلامي، كالإفادة من ستَ أسلافنا، ليكوف ذلك 
 نبراسان لنا بُ حاضرنا كمستقبلنا.
التضامن الإسلامي بُ سبيل بصع كلمة الدسلمتُ  )ٜٔ
 كتعاكنهم كدرء الأخطار عنهم.
العامة التي كفلها الإسلاـ كشرع  احتًاـ الحقوؽ )ٕٓ
يقان لاستقرار المجتمع بضايتهاحفاظان على الأمن، كبرق
الدين، كالنفس، كالنسل، كالعرض،  الدسلم بُ
 كالعقل، كالداؿ.
التكافل الاجتماعي بتُ أفراد المجتمع: تعاكنان،  )ٕٔ
كلزبة، كإخاء، كإيثاران للمصلحة العامة على 
 الدصلحة الخاصة.
دؿ بتُ الراعي كالرعية بدا يكفل النصح الدتبا )ٕٕ
 الحقوؽ كالواجبات، كينمي الولاء كالإخلاص.
شخصية الدملكة متميزة بدا خصها اّللّ بو من  )ٖٕ
كحفاظها على مهبط   حراسة مقدسات الإسلاـ
الوحي كابزاذىا الإسلاـ عقيدة كعبادة كشريعة، 
مسؤكلياتها العظيمة بُ   حياة، كاستشعار  كدستور
 بالإسلاـ كىدايتها إلى الختَ. قيادة البشرية
الأصل ىو أف العربية لغة التعليم بُ كافة مواده  )ٕٗ
كبصيع مراحلو إلا ما اقتضت الضركرة تعليمو بلغة 
 أُخرل.
الدعوة إلى الإسلاـ بُ مشارؽ الأرض كمغاربها  )ٕ٘
بالحكمة كالدوعظة الحسنة من كاجبات الدكلة 
من  كالأفراد، كذلك ىداية للعالدتُ، كإخراجَا لذم
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الظلمات إلى النور، كارتفاعا بالبشر بُ لراؿ 
 العقيدة إلى مستول الفكر الإسلامي.
الجهاد بُ سبيل اّللّ فريضة لزكمة، كسنة متبعة،  )ٕٙ
 كضركرة قائمة، كىو ماض إلى يـو القيامة.
القوة بُ أسمى صورىا كأشمل معانيها: قوة  )ٕٚ
العقيدة، كقوَّة الخلق، كقوة الجسم (فالدؤمن القوم 
 كأحب إلى الله من الدؤمن الضعيف، كبُ كل ختَ
 ".)ختَ
 غاية التعليم وأىدافو العامة 
فهم الإسلاـ فهما صحيحا ىي غاية التعليم ك 
متكاملان، كغرس العقيدة الإسلامية كنشرىا، كتزكيد 
الطالب بالقيم كالتعاليم الإسلامية كبالدثل العليا، كإكسابو 
كتنمية الابذاىات السلوكية الدعارؼ كالدهارات الدختلفة، 
البناءة، كتطوير المجتمع اقتصاديا كاجتماعيِّا كثقافيا، كتهيئة 
 الفرد ليكوف عضوان نافعا بُ بناء لرتمعو.
 ة العامة التي برقق غاية التعليمالأىداؼ الإسلاميك  
 ىي كالآبٌ:
تنمية ركح الولاء لشريعة الإسلاـ، كذلك بالبراءة  )ٔ
الف ىذه الشريعة، من كل نظاـ أك مبدأ لؼ
كاستقامة الأعماؿ كالتصرفات كفق أحكامها العامة 
 الشاملة.
النصيحة لكتاب الله كسنة رسولو بصيانتهما،  )ٕ
كرعاية حفظهما، كتعهد علومهما، كالعمل بدا جاء 
 فيهما.
تزكيد الفرد بالأفكار كالدشاعر كالقدرات اللازمة  )ٖ
 لحمل رسالة الإسلاـ.
لدسلم كالتأكيد على برقيق الخلق القرآني بُ ا )ٗ
"إلظَّ ا بُعثُت لأبسّم  :الضوابط الخلقية لاستعماؿ الدعرفة
 مكاِرَـ الأْخلاِؽ".
تربية الدواطن الدؤمن ليكوف لبنة صالحة بُ بناء أُمتو،  )٘
 كيشعر بدسؤكلياتو لخدمة بلاده كالدفاع عنها.
تزكيد الطالب بالقدر الدناسب من الدعلومات  )ٙ
الدختلفة التي بذعل منو عضوان الثقافية كالخبرات 
 بُ المجتمع. عاملا 
تنمية إحساس الطلاب بدشكلات المجتمع الثقافية  )ٚ
كالاقتصادية كالاجتماعية، كإعدادىم للإسهاـ بُ 
 حلها.
تأكيد كرامة الفرد كتوفتَ الفرص الدناسبة لتنمية  )ٛ
 قدراتو حتى يستطيع الدسالعة بُ نهضة الأمة.
فسيح عن عظيم الخلق، دراسة ما بُ ىذا الكوف ال )ٜ
كعجيب الصنع، كاكتشاؼ ما ينطوم عليو بُ 
أسرار قدرة الخالق للاستفادة منها كتسختَىا لرفع  
 كياف الإسلاـ لدا كإعزاز أمتو.
بياف الانسجاـ التاـ بتُ العلم كالدين بُ شريعة  )ٓٔ
الإسلاـ، فإف الإسلاـ دين كدنيا، كالفكر 
 أرقى الإسلامي يفي بدطالب الحياة البشرية بُ
 صورىا بُ كل عصر.
تكوين الفكر الإسلامي الدنهجي لدل الأفراد،  )ٔٔ
ليصدركا عن تصور إسلامي موحد فيما يتعلق 
بالكوف كالإنساف كالحياة، كما يتفرع عنها من 
 تفصيلات.
رفع مستول الصحة النفسية بإحلاؿ السكينة بُ  )ٕٔ
 نفس الطالب،كتهيئة الجو الددرسي الدناسب.
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البحث كالتفكتَ العلميتُ، تشجيع كتنمية ركح  )ٖٔ
كتقوية القدرة على الدشاىدة كالتأمل، كتبصتَ 
 الطلاب 
بآيات اّللّ بُ الكوف كما فيو، كإدراؾ حكمة اّللّ  )ٗٔ
بُ خلقو لتمكتُ الفرد من الاضطلاع بدكره الفعاؿ 
 بُ بناء الحياة الاجتماعية كتوجيهها توجيهان سليمان.
دين العلـو الاىتماـ بالإلصازات العالدية بُ ميا )٘ٔ
كالآداب كالفنوف الدباحة، كإظهار أف تقدـ العلـو 
بشرة لجهود الإنسانية عامة، كإبراز ما أسهم بو أعلاـ 
الإسلاـ بُ ىذا المجاؿ، كتعريف الناشئة برجالات 
الفكر الإسلامي، كتبياف نواحي الابتكار بُ آرائهم 
 كأعمالذم بُ لستلف الديادين العلمية كالعملية.
لتفكتَ الرياضي كالدهارات الحسابية، تنمية ا )ٙٔ
كالتدرب على استعماؿ لغة الأرقاـ كالإفادة منها 
 بُ المجالتُ العلمي كالعملي.
تنمية مهارات القراءة كعادة الدطالعة سعيان كراء  )ٚٔ
 زيادة الدعارؼ.
اكتساب القدرة على التعبتَ الصحيح بُ  )ٛٔ
التخاطب كالتحدث كالكتابة بلغة سليمة كتفكتَ 
 .منظَّم
تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذم  )ٜٔ
اللغة العربية، كتساعد على تذكقها كإدراؾ نواحي 
 الجماؿ فيها أسلوبا كفكرة.
تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخلاص  )ٕٓ
العبرة منو، كبياف كجهة نظر الإسلاـ فيما يتعارض 
معو، كإبراز الدواقف الخالدة بُ تاريخ الإسلاـ 
متو، حتى تكوف قدكة لأجيالنا الدسلمة، كحضارة أ
 تولد لديها الثقة كالإلغابية.
  ،تبصتَ الطلاب بدا لوطنهم من ألراد إسلامية )ٕٔ
كحضارة عالدية إنسانية عريقة، كمزايا جغرافية 
كطبيعية كاقتصادية، كبدا لدكانتو من ألعية بتُ أمم 
 الدنيا.
فهم البيئة بأنواعها الدختلفة، كتوسيع آفاؽ  )ٕٕ
ب بالتعرؼ على لستلف أقطار العالم كما الطلا
يتميز بو كل قطرمن إنتاج كثركات طبيعية، مع 
التأكيد على ثركات بلادنا كمواردىا الخاـ، كمركزىا 
الجغرابُ، كالاقتصادم، كدكرىا السياسي القيادم 
بُ الحفاظ على الإسلاـ، كالقياـ بواجب دعوتو، 
لى ترابط كإظهار مكانة العالم الإسلامي، كالعمل ع
 أمتو.
تزكيد الطلاب بلغة أخرل من اللغات الحية على  )ٖٕ
الأقل، بجانب لغتهم الأصلية، للتزكد من العلـو 
كالدعارؼ كالفنوف كالابتكارات النافعة، كالعمل على 
نقل علومنا كمعارفنا إلى المجتمعات الأخرل 
 كإسهاما بُ نشر الإسلاـ كخدمة الإنسانية.
صحية السليمة، كنشر تعويد الطلاب العادات ال )ٕٗ
 الوعي الصحي.
التي تستند إلى إكساب الطلاب الدهارات الحركية  )ٕ٘
كالصحية لبناء الجسم السليم،  القواعد الرياضية
حتى يؤدم الفرد كاجباتو بُ خدمة دينو كلرتمعو 
 بقوة كثبات.
مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئتُ  )ٕٙ
السوم: بُ كل مرحلة، كمساعدة الفرد على النمو 
ركحيِّا، كعقليا، كعاطفيِّا، كاجتماعيِّا، كالتأكيد على 
الناحية الركحية الإسلامية بحيث تكوف ىي الدوجو 
 الأكؿ للسلوؾ الخاص كالعاـ للفرد كالمجتمع.
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التعرؼ على الفركؽ الفردية بتُ الطلاب توطئة  )ٕٚ
لحسن توجيههم، كمساعدتهم على النمو كفق 
 لذم.كميو  قدراتهم كاستعداداتهم 
العناية بالدتخلفتُ دراسيِّا، كالعمل على إزالة ما  )ٕٛ
لؽكن إزالتو من أسباب ىذا التخلف، ككضع برامج 
 خاصة دائمة كمؤقتة كفق حاجاتهم.
التًبية الخاصة كالعناية بالطلاب الدعوقتُ جسميِّا  )ٜٕ
أك عقليان، عملان بهدم الإسلاـ الذم لغعل التعليم 
 .بضا مشاعا بتُ بصيع أبناء الأمة
الاىتماـ باكتشاؼ الدوىوبتُ كرعايتهم، كإتاحة  )ٖٓ
الإمكانيات كالفرص الدختلفة لنمو مواىبهم بُ 
 إطار البرامج العامة، كبوضع برامج خاصة.
تدريب الطاقة البشرية اللازمة، كتنويع التعليم مع  )ٖٔ
 الاىتماـ الخاص بالتعليم الدهتٍ.
غرس حب العمل بُ نفوس الطلاب، كالإشادة  )ٕٖ
صوره، كالحض على إتقانو كالإبداع فيو،  بو بُ سائر
كالتأكيد على مدل أثره بُ بناء كياف الأمة، 
 كيستعاف على ذلك بدا يلي:
تكوين الدهارات العلمية كالعناية بالنواحي التطبيقية  - أ
بُ الددرسة، بحيث يتاح للطالب الفرصة للقياـ 
بُ الإنتاج،  بالأعماؿ الفنية اليدكية، كالإسهاـ 
 التجارب بُ الدخابر كالورش كالحقوؿ.كإجراء 
دراسة الأسس العلمية التي تقـو عليها الأعماؿ  - ب
الدختلفة، حتى يرتفع الدستول الآلي لإنتاج إلى 
 مستول النهوض كالابتكار.
إيقاظ ركح الجهاد الإسلامي لدقاكمة أعدائنا،  - ت
كاستًداد حقوقنا، كاستعادة ألرادنا، كالقياـ 
 بواجب رسالة الإسلاـ.
قامة الصلات الوثيقة التي تربط بتُ أبناء إ - ث
 الإسلاـ كتبرز كحدة أمتو.
 :أىداؼ التعليم الابتدائي 
تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة بُ نفسو الطفل  )ٔ
كرعايتو بتًبية إسلامية متكاملة، بُ خلقو، 
 كجسمو، كعقلو، كلغتو، كانتمائو إلى أمة الإسلاـ.
آداب السلوؾ تدريبو على إقامة الصلاة، كأخذه ب )ٕ
 كالفضائل.
تنمية الدهارات الأساسية الدختلفة كخاصة الدهارة  )ٖ
 اللغوية، كالدهارة العددية، كالدهارات الحركية.
تزكيده بالقدر الدناسب من الدعلومات بُ لستلف  )ٗ
 الدوضوعات.
تعريفو بنعم الله عليو بُ نفسو، كبُ بيئتو الاجتماعية  )٘
، كينفع نفسو كالجغرافية، ليحسن استخداـ النَِّعم
 كبيئتو.
تربية ذكقو البديعي، كتعهد نشاطو الابتكارم،  )ٙ
 كتنمية تقدير العمل اليدكم لديو.
تنمية كعيو ليدرؾ ما عليو من الواجبات كمالو من  )ٚ
الحقوؽ، بُ حدكد سنِّو كخصائص الدرحلة التي لؽر 
 بها، كغرس حب كطنو، كالإخلاص لولاة أمره.
د من العلم النافع توليد الرغبة لديو بُ الازديا )ٛ
كالعمل الصالح، كتدريبو على الاستفادة من أكقات 
 فراغو.
إعداد الطالبلما يلي ىذه الدرحلة من مراحل   )ٜ
 .حياتو
 المرحلة المتوسطة وأىدافها
الدرحلة الدتوسطة مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية 
الناشئ تربية إسلامية شاملة لعقيدتو كعقلو كجسمو 
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فيها لظوُّه كخصائص الطور الذم لؽرُّ بو، كخلقو، يراعى 
 كىي تشارؾ غتَىا بُ برقيق الأىداؼ العامة من التعليم.
 :أىداؼ التعليم الدتوسطك 
بسكتُ العقيدة الإسلامية بُ نفس الطالب كجعلها  )ٔ
ضابطة لسلوكو كتصرفاتو، كتنمية لزبة الله كتقواه 
 كخشيتو بُ قلبو.
الدلائمة لسنِّو، حتى يلمَّ تزكيده بالخبرات كالدعارؼ  )ٕ
 بالأصوؿ العامة كالدبادئ الأساسية للثقافة كالعلـو .
تشويقو إلى البحث عن الدعرفة، كتعويده التأمل  )ٖ
 كالتتبع العلمي.
تنمية القدرات العقلية كالدهارات الدختلفة لدل  )ٗ
 الطالب، كتعهدىا بالتوجيو كالتهذيب.
التي تربيتو على الحياة الاجتماعية الإسلامية  )٘
يسودىا الإخاء كالتعاكف، كتقدير التبعة، كبرمل 
 الدسؤكلية.
تدريبو على خدمة لرتمعو ككطنو، كتنمية ركح  )ٙ
 النصح كالإخلاص لولاة أمره.
حفز لعتو لاستعادة ألراد أُمَّتو الدسلمة التي ينتمي  )ٚ
 إليها، كاستئناؼ الستَ بُ طريق العزة كالمجد.
الدفيدة، كاستثمار  تعويده الانتفاع بوقتو بُ القراءة )ٛ
فراغو بُ الأعماؿ النافعة، كتصريف نشاطو بدا لغعل 
 شخصيتو الإسلامية مزدىرة قوية.
تقوية كعي الطالب ليعرؼ بقدر سنهكيف يواجو  )ٜ
الإشاعات الدضللة، كالدذاىب الذدامة، كالدبادئ 
 الدخيلة.
 إعداده لدا يلي ىذه الدرحلة من مراحل الحياة. )ٓٔ
للمرحلة الثانوية طبيعتها ،يةالدرحلة الثانو أىداؼ 
الخاصة من حيث سن الطلاب كخصائص لظوىم فيها، 
كىي تستدعي ألوانا من التوجيو كالإعداد، كتضمُّ فركعا 
لستلفة يلتحق بها حاملو الشهادة الدتوسطة كفق الأنظمة 
التي تضعها الجهات الدختصة، فتشمل: الثانوية العامة، 
التوحيد، كالجامعة كثانوية الدعاىد العلمية، كدار 
الإسلامية، كمعاىد إعداد الدعلمتُ كالدعلمات، كالدعاىد 
الدهنية بأنواعها الدختلفة (من زراعية كصناعية كبذارية)، 
كالدعاىد الفنية كالرياضية، كما يستحدث بُ ىذا 
الدستول.كىذه الدرحلة تشارؾ غتَىا من الدراحل بُ برقيق 
بالإضافة إلى ما برققو  الأىداؼ العامة للتًبية كالتعليم،
  :أىداؼ الدرحلة الثانويةك  من أىدافها الخاصة.
تابعة برقيق الولاء لله كحده، كجعل الأعماؿ م )ٔ
 -بُ كافة جوانبها -خالصة لوجهو، كمستقيمة
 على شرعو.
دعم العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة  )ٕ
الطالب إلى الكوف كالإنساف كالحياة بُ الدنيا 
كتزكيده بالدفاىيم الأساسية كالثقافية  كالآخرة،
الإسلامية التي بذعلو معتزِّا بالإسلاـ، قادران على 
 الدعوة إليو، كالدفاع عنو.
بسكتُ الانتماء الحي لأمة الإسلاـ الحاملة لراية  )ٖ
 التوحيد.
برقيق الوفاء للوطن الإسلامي العاـ، كللوطن  )ٗ
 الخاص (الدملكة)، بدا يوافق ىذه السن، من تساـ
 بُ الأفق، كتطلع إلى العلياء، كقوة بُ الجسم.
تعهد قدرات الطالب، كاستعداداتو الدختلفة التي  )٘
تظهر بُ ىذه الفتًة، كتوجيهها كفق ما يناسبو كما 
 لػقق أىداؼ التًبية الإسلامية بُ مفهومها العاـ.
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تنمية التفكتَ العلمي لدل الطالب، كتعميق ركح  )ٙ
جي،كاستخداـ البحث كالتجريب كالتتبع الدنه
 الدراجع، كالتعوُّد على طرؽ الدراسة السليمة.
إتاحة الفرصة أماـ الطلاب القادرين، كإعدادىم  )ٚ
لدواصلة الدراسة بدستوياتها الدختلفة بُ الدعاىد 
 العليا، كالكليات الجامعية، بُ لستلف التخصصات.
تهيئة سائر الطلاب للعمل بُ ميادين الحياة بدستول  )ٛ
 لائق.
من الدؤىلتُ مسلكيا كفنيا لسد حاجة  بزريج عدد )ٜ
البلاد بُ الدرحلة الأكلى من التعليم، كالقياـ بالدهاـ 
الدينية كالأعماؿ الفنية (من زراعية كبذارية 
 كصناعية) كغتَىا.
 برقيق الوعي الأسرم لبناء أُسرة إسلامية سليمة. )ٓٔ
إعداد الطلاب للجهاد بُ سبيل اّللّ ُركحيا  )ٔٔ
 كبدنيِّا.
الشباب على أساس الإسلاـ، كعلاج رعاية  )ٕٔ
مشكلاتهم الفكرية كالانفعالية، كمساعدتهم على 
اجتياز ىذه الفتًة الحرجة من حياتهم بنجاح 
 كسلاـ.
إكسابهم فضيلة الدطالعة النافعة كالرغبة بُ  )ٖٔ
الازدياد من العلم النافع كالعمل الصالح، كاستغلاؿ 
أكقات الفراغ على كجو مفيد تزدىر بو شخصية 
 لفرد كأحواؿ المجتمع.ا
تكوين الوعي الإلغابي الذم يواجو بو الطالب  )ٗٔ
 الأفكاَر الذدامة كالابذاىاِت الدضللة.
 التعليم العالي وأىدافو
التعليم العالي ىو مرحلة التخصص العملي بُ كافة 
أنواعو كمستوياتو، رعاية لذكم الكفاية كالنبوغ، كتنمية 
لدختلفة بُ حاضرة لدواىبهم، كسدِّا لحاجات المجتمع ا
كمستقبلو، بدا يساير التطور الدفيد الذم لػقق أىداؼ 
 ىي: أىداؼ التعليم العاليك  الأمة كغايتها النبيلة.
تنمية عقيدة الولاء ّللّ كمتابعة الستَ بُ تزكيد  )ٔ
الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بدسؤكلياتو 
العلمية أماـ اّللّ عن أمة الإسلاـ لتكوف إمكانياتو 
 كالعملية نافعة مثمرة.
إعداد مواطنتُ أكفاء مؤىلتُ علميا كفكريِّا  )ٕ
عاليان، لأداء كاجبهم بُ خدمة بلادىم،  تأىيلان 
كالنهوض بأمتهم، بُ ضوء العقيدة السليمة، 
 كمبادئ الإسلاـ السديدة.
إتاحة الفرصة أماـ النابغتُ للدراسات العليا بُ  )ٖ
 التخصصات العلمية الدختلفة.
لقياـ بدكر إلغابي بُ ميداف البحث العلمي الذم ا )ٗ
يسهم بُ لراؿ التقدـ العالدي، بُ الآداب، كالعلـو ، 
كالدختًعات كإلغاد الحلوؿ السليمة الدلائمة لدتطلبات 
 الحياة الدتطورة كابذاىاتها التقنية (التكنولوجية).
النهوض بحركة التأليف كالإنتاج العلمي بدا يطوع  )٘
الفكرة الإسلامية، كلؽكن البلاد من العلـو لخدمة 
دكرىا القيادم لبناء الحضارة الإنسانية على مبادئها 
الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر كالرشاد، كبذنبها 
 الالضرافات الدادية كالإلحادية.
تربصة العلـو كفنوف الدعرفة النافعة إلى لغة القراَف،  )ٙ
ات"، بدا يسد كتنمية ثركة اللغة العربية من "الدصطلح
حاجة التعريب، كلغعل الدعرفة بُ متناكؿ أكبر عدد 
 من الدواطنتُ.
القياـ بالخدمات التدريبية كالدراسات "التجديدية"  )ٚ
التي تنقل إلى الخرلغتُ الذين ىم بُ لراؿ العمل ما 
 ينبغي أف يطلعوا عليو لشا جد بعد بزرجهم.
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 التخطيط لمراحل التعليم
 :دائيةالتخطيط للمرحلة الابت 
 مدة الدراسة بُ الدرحلة الابتدائية ست سنوات.  )ٔ
التعليم بُ ىذه الدرحلة متاح لكل من بلغ سن  )ٕ
 التعليم.
تضع الجهات الدختصة الخطط اللازمة لاستيعاب  )ٖ
بصيع الطلاب الذين ىم بُ سن التعليم 
 الابتدائي بُ خلاؿ عشر سنوات.
 إنشاء الددارس بُ القرل الصغتَة كالدتقاربة يراعى )ٗ
 فيو ما يلي:
أف تفتح الددارس بُ مناطق كسطية مناسبة  - أ
 ينقل إليها الطلاب من القرل المجاكرة.
أف يؤخذ بنظاـ " الدعلم الواحد" عند   - ب
 الحاجة.
 :التخطيط للمرحلة الدتوسطة
مدة الدراسة بُ الدرحلة الدتوسطة ثلاث  )ٔ
سنوات،تبدأ بعد نيل الشهادة الابتدائية، أك ما 
 كتنتهي بنيل الشهادة الدتوسطة.بُ مستواىا، 
الدراسة بُ الدرحلة الدتوسطة متاحة ما أمكن  )ٕ
 لحاملي الشهادة الابتدائية.
يراعى فتح الددارس الدتوسطة حيث يكثر بضلة  )ٖ
الشهادة الابتدائية، كبذعل الددرسة بُ مكاف 
كسط مناسب ينقل إليو الطلاب من الأماكن 
 المجاكرة.
 :التخطيط للمرحلة الثانويّة
مدة الدراسة بُ الدرحلة الثانوية ثلاث  )ٔ
سنوات،كتنتهي بنيل الشهادة الثانويةبأنواعها 
 الدختلفة.
الدراسة بُ الدرحلة الثانوية متنوعة، كىي متاحة  )ٕ
ما أمكن لحاملي الشهادة الدتوسطة، كتضع 
الجهات الدختصة شركط القبوؿ بُ كل نوع من 
 أنواع التعليم الثانوم، ضمانان لسدِّ لستلف
 الحاجات، كتوجيو كل طالب لدا يناسبو.
 -على لستلف أنواعها -تفتح الددارس الثانوية  )ٖ
كفق بزطيط مدركس تنسقو الجهات التعليمية، 
كتراعى فيو الحاجات كالإمكانيات كطبيعة 
 الدنطقة.
 :التخطيط للتعليم العالي 
 التعليم العالي يبدأ بعد الثانوية العامة أك ما يعادلذا. )ٔ
 -حكوميا كاف أك أىليِّا -التعليم العاليلؼضع  )ٕ
 بدختلف فركعو للمجلس الأعلى للتعليم.
تُنشأ الجامعات كالكليات بُ الدملكة بدا يلائم  )ٖ
 حاجة البلاد كإمكانياتها.
يكوف للجامعات لرلس أعلى كيوضح نظامو  )ٗ
 كاختصاصاتو كمسؤكلياتو كطريقة عملو.
بشكل  ينسق التعليم العالي بتُ الكليات الدختلفة )٘
لػقق التوازف بُ احتياجات البلاد بُ لستلف 
 مرافقها.
تفتح أقساـ للدراسات العليا بُ التخصصات  )ٙ
الدختلفة كلما توافرت الأسباب كالإمكانيات 
 لذلك.
بسنح الجامعات الدرجات الجامعية للخرلغتُ على  )ٚ
 اختلاؼ مستوياتهم.
تتعاكف الجامعات بُ الدملكة مع الجامعات الأخرل  )ٛ
لاد الإسلامية لتحقيق أىداؼ أمة الإسلاـ بُ الب
 بُ بناء حضارة إسلامية أصيلة.
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تتعاكف الجامعات بُ الدملكة مع الجامعات العالدية  )ٜ
بُ الاىتماـ بالبحوث العلمية كالاكتشافات 
كالدختًعات، كابزاذ كسائل التشجيع الدناسبة، 
 كتتبادؿ معها البحوث النافعة.
وفتَ كسائل البحث يُعتتٌ بالدكتبات كالدخابر لت )ٓٔ
 بُ التعليم العالي.
تُنشأ دائرة للتًبصة تتابع الأبحاث العلمية بُ كافة  )ٔٔ
الدواد، كتقـو بتًبصتها، لتحقيق تعريب التعليم 
 العالي.
يُدرس بُ الكليات الجامعية كالدعاىد العالية تاريُخ  )ٕٔ
العلـو بُ الإسلاـ كالحضارة الإسلامية بدا يوافق 
اختصاص ىذه الدؤسسات، الجامعة الإسلامية 
تعريفا لطلابها  بُ ميادين اختصاصهم بدا ألصزه 
 الدسلموف.
 الجامعة الإسلامية
تنشأ جامعة ِإسلامية كبرل لإعداد علماء   )ٔ
متخصصتُ بُ العلـو الإسلامية كعلـو اللغة العربية، 
إحياءن للتًاث الإسلامي، كعملان على ازدىاره، كقيامان 
 لاـ.بواجب الدعوة ِإلى الإس
برظى الجامعة الإسلامية برعاية خاصة لتكوف مركز   )ٕ
الإشعاع بُ العالم الإسلامي كغتَه، كيكوف لذا 
 شخصية مستقلة ترتبط مباشرة بعاىل الدملكة.
تُعتٌ ىذه الجامعة بالبحوث الإسلامية، كتقـو  )ٖ
بتًبصتها كنشرىا، كتنظم العلاقة بينها كبتُ جامعات 
 سلامية كالعربية.العالم لسد فراغ الدراسات الإ
تتكوف الجامعة من الكليات كمعاىد التعليم الديتٍ  )ٗ
القائمة بُ الدملكة الدتخصصة بُ دراسة علـو الشريعة 
الإسلامية كعلـو اللغة العربية، كما ينشأ من الكليات 
 لخدمة الشريعة كاللغة العربية كشؤكف الأمة الإسلامية.
بالدراسات تُعتٌ كلية الشريعة بُ ىذه الجامعة  )٘
الحقوقية لتخريج متخصصتُ شرعيتُ حقوقيتُ لسد 
 حاجة البلاد.
تفتح الجامعة أبوابها لعدد مناسب من طلاب البلاد  )ٙ
الإسلامية كي يعودكا إلى بلادىم بعد بزرجهم، لنشر 
 الإسلاـ كالقياـ بواجب دعوتو.
تقبل الجامعة الطلاب الذين تتوافر فيهم شركطها من  )ٚ
وية للمعاىد العلمية ك دار التوحيد بضلة الشهادة الثان
 أك ما يعادلذا.
 كليات البنات
تُنشأ كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاجات  
 البلاد بُ لراؿ اختصاصهن بدا يتفق كالشريعة الإسلامية.
 أحكام خاصة
 الدعاىد العلمية - أ
تواكب "الدعاىد العلمية" النهضة التعليمية بُ البلاد، 
بُ مواد الدراسة الدناسبة كتعتٌ عناية  كتشارؾ التعليم العاـ
يؤىل ك  خاصة بالدراسات الإسلامية كفركع اللغة العربية.
ىذا النوع من التعليم الدارستُ فيو للتخصصات بُ علـو 
الشريعة الإسلامية كفركع اللغة العربية إلى جانب 
يرعى ىذا ك  الدراسات م الكليات النظرية الدلائمة.
كتربويا كتوجيهيا كمسلكيا لتحقيق التعليم أبناءه علميا 
أغراضو الأساسية بُ كفاية البلاد من الدتخصصتُ بُ 
 الشريعة الإسلامية كعلـو اللغة العربية كالدعاة إلى الله .
 تعليم البنات - ب
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إسلامية يستهدؼ تعليم الفتاة تربيتها صحيحو 
، فتكوف ربة بيت ناجحة كزكجة لتقـو بدهمتها بُ الحياة
صالحة، كلإعدادىا للقياـ بدا يناسب فطرتها:  مثالية، كأما 
تهتم الدكلة بتعليم ك  كالتدريس، كالتمريض، كالتطبيب.
ما أمكن لاستيعاب   البنات، كتوفر الإمكانيات اللازمة
بصيع من يصل منهن إلى سن التعليم، كإتاحة الفرصة لذن 
 بُ أنواع التعليم الدلائمة لطبيعة الدرأة كالوافية بحاجة البلاد.
لؽنع الاختلاط بتُ البنتُ كالبنات بُ بصيع مراحل التعليم ك 
يتمُّ ىذا النوع من ك  إلا بُ دكر الحضانة كرياض الأطفاؿ.
التعليم بُ جو من الحشمة كالوقار كالعفَّة، كيكوف بُ  
 كيفيتو كأنواعو متفقا مع أحكاـ الإسلاـ.
 التعليم الفتٍ - ت
العاملتُ يهدؼ التعليم الفتٍ إلى كفاية الدملكة من 
الصالحتُ الدؤىلتُ بُ سائر الديادين كالدستويات، الذين 
تتوافر فيهم العقيدة السليمة، كالخلق الفاضل، كإتقاف 
تعتٌ ك  العمل، كحسن القياـ بدا يوكل إليهم من مهاـ.
الجهات التعليمية الدختصة بالتعليم الفتٍ بأنواعو، كالدهتٍ، 
الدملكة من الأيدم بردد حاجات ك  كتدعمو فنيِّا كماليِّا.
الفنية على لستلف الدستويات كالأنواع بشكل لغعلها 
تكتفي ذاتيا بُ مدة تقرر بُ ضوء الإمكانيات الدوجودة، 
كاستغلاؿ سائر الطاقات التي لؽكن أف تعمل بُ ىذا 
توضع مناىج ك  المجاؿ، كتوضع خطَّة لزدكدة لذذا الغرض.
الػقق أىدافها، التعليم الفتٍ كالدهتٍ كخطتها الدراسية بد
كيراعى أف تكوف متنوعة كمرنة لتواجو كافة الحاجات 
كبصيع التطورات الدتجددة بُ حقوؿ الدعرفة كالعمل، 
تُنشىء ك  كلتحقق سائر الخبرات كالدهارات كالتطبيقات.
الجهات الحكومية الدختصة الدعاىد اللازمة لسد 
احتياجات الدملكة من العاملتُ بُ الديادين الزراعية 
تتخذ الجهات التعليمية ك  التجارية كالصناعية كغتَىا.ك 
الدختصة كسائل التشجيع الدمكنة التي تضمن الإقباؿ على 
التعليم الدهتٍ كالفتٍ، كتفسح الدكلة المجاؿ أماـ الخرلغتُ 
للعمل بُ الدنشَات كالشركات كالدؤسسات كالدصانع، 
 كتضع الوزارات النظاـ الكفيل بتشغيل الخرلغتُ كتنظيم
 أكضاعهم.
 إعداد المعلم وتأىيلو 
تكوف مناىج إعداد الدعلمتُ بُ لستلف الجهات 
التعليمية كبُ بصيع الدراحل كافية بالأىداؼ الأساسية التي 
تنشدىا الأمة بُ تربية جيل مسلم يفهم الإسلاـ فهما 
يُعتٌ بالتًبية ك  صحيحا، كيبذؿ جهده بُ النهوض بأمَّتو.
بُ معاىد ككليات إعداد الدعلمتُ  الإسلامية كاللغة العربية
حتى يتمكنوا من التدريس بركح إسلامية عالية كلغة عربية 
تولي الجهات التعليمية الدختصة عنايتها بإعداد ك  صحيحة.
الدعلم الدؤىل علميا كمسلكيُّا لكافة مراحل التعليم، حتى 
تتوسع الجهات ك  يتحقق الاكتفاء الذابٌ، كفق خطة زمنية.
 معاىد الدعلمتُ كالدعلمات، كبُ كليات التعليمية بُ
التًبية، لكافة الدواد، بدا يتكافأ مع سد حاجة البلاد بُ 
يكوف اختيار الجهازين التعليمي ك  الخطة الزمنية المحدكدة.
كالإدارم منسجما مع ما لػقق أىداؼ التعليم التي ُلظق 
عليها بُ الدواد السابقة بُ الخلق الإسلامي، كالدستول 
يشجع الطلاب الذين ك  ي، كالتأىيل التًبوم.العلم
ينخرطوف بُ سلك الدعاىد كالكليات التي تعد الدعلم 
بتخصيص امتيازات لذم مادية كاجتماعية أعلى من 
يوضع للمعلمتُ ملاؾ خاص (كادر) يرفع من ك  غتَىم.
شأنهم، كيشجع على الاضطلاع بهذه الدهمة التًبوية بُ 
خلاص، كيضمن استمرارىم أداء رسالة التعليم بأمانة كإ
تدريب الدعلمتُ عملية مستمرة، ك  بُ سلك التعليم.
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كتوضع لغتَ الدؤىلتُ مسلكّيا خطة لتدريبهم كتأىيلهم،  
كما توضع خطة للمؤىلتُ لرفع مستواىم كبذديد 
يفسح المجاؿ أماـ الدعلم لدتابعة ك  معلوماتهم كخبراتهم.
صو، كتضع الدراسة التي تؤىلو لدراتب أرقى بُ لراؿ بزص
لا تقل ك  الجهات التعليمية الأنظمة المحققة لذذا الغرض.
مدة إعداد معلمي الدرحلة الابتدائية عن الددة اللازمة 
للحصوؿ على شهادة الدراسة الثانوية، كلغرم تطوير 
مرحلة إعداد الدعلمات تدرلغيا لتحقيق ذلك، كلا تقل 
ن الددة مدة إعداد معلمي الدرحلتتُ الدتوسطة كالثانوية ع
 اللازمة للحصوؿ على شهادة التعليم العالي.
 التوسع في نشر مدارس القرآن الكريم ومعاىده 
تعمل الدكلة علي إشاعة حفظ القراَف الكرنً، 
كدراسة علومو، قياما بالواجب الإ سلامي بُ الحفاظ على 
 الوحي، كصيانة تراثو.
 يفتح لذذا الغرض نوعاف من الددارس: 
للراغبتُ بُ حفظ القرآف من مدارس مسائية:  - أ
السعوديتُ كغتَىم، كبزصص لذم جوائز 
 تشجيعية كفق لائحة تنظم ذلك.
معاىد نهارية: لإعداد حفظة للقرآف الكرنً،  - ب
كمدرستُ لو كللعلـو الدينية، كإعداد أئمة 
مساجد، كتوضح لائحتها الدنهج، كالخطة 
التفصيلية، كالسنوات الدراسية كالطاقات كالجوائز 
 كالدميزات التشجيعية.
 التعليم الأىلي وتنظيم عملو 
 تشجع الدكلة التعليم الأىلي بُ كافة مراحلو،
كلؼضع لإشراؼ الجهات التعليمية الدختصة فنيِّا كإداريِّا. 
التًخيص بافتتاح ك  كيوضح ذلك النظاـ الخاص بو.
الددارس كالدعاىد الأىلية خاص بالجهات التعليمية 
يوضح نظاـ ك  الدختصة، كلا يسمح بو لغتَ السعوديتُ.
التعليم الأىلي الشركط التي لغب توافرىا فيو، كالواجبات 
لا لػق للتعليم الأىلي أف لؽنح الشهادات ك  لتـز بها.التي ي
لػقِّق إشراؼ الدكلة على ك  العامة بُ بصيع مراحل التعليم.
 التعليم الأىلي الأىداؼ التالية:
ضماف مستول مناسب من التًبية كالتعليم كالشركط  )ٔ
 الصحية لا يقل عن مستول مدارس الدكلة.
 ضماف صحة ابذاه الددرسة كفق مقتضيات الإسلاـ.  )ٕ
تقدير مدل الدساعدة الدالية التي تقرر للمدرسة  )ٖ
 لتحقيق العدؿ كالتوازف بتُ لستلف الددارس الأىلية.
مساعدة الددارس كالدعاىد الأىلية على برقيق   )ٗ
أىداؼ التًبية كالتعليم من ناحية الإشراؼ كالدعم 
 الفتٍ.
 عليم الكبارمكافحة الأميَّة وت  
تهتم الدكلة بدكافحة الأمية كتعليم الكبار، كتدعم  
ىذا النوع من التعليم فنيِّا كماليا كإداريا، كذلك برقيقا 
 لرفع مستول الأمة، كتعميم الثقافة بتُ أفرادىا.
تستهدؼ مكافحة الأمية كتعليم الكبار برقيق الأمور ك 
 الأساسية التالية:
لوبهم كتزكيدىم بالقدر تنمية حب اّللّ كتقواه بُ ق )ٔ
 الضركرم من العلـو الدينية.
 تعليم القراءة كالكتابة كمبادئ الحساب. )ٕ
 التوعية العامة بُ شؤكف الحياة. )ٖ
توضع من قبل الجهات التعليمية الدختصة خطة  )ٗ
زمنية قائمة على الإحصاء لاستيعاب الأميتُ، 
كالقضاء على الأمية، كتتعاكف بُ تنفيذىا الوزارات 
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 الدعنية. تكوف فتًة الدكافحة كالتعليم على كالدصالح
 مرحلتتُ:
الدرحلة الأكلى: كتنتهي بالحصوؿ على شهادة لزو  
 الأمية.
 الدرحلة الثانية: الدتابعة لنيل الشهادة الابتدائية. 
تسهم كسائل الإعلاـ بُ التوعية العامة التي تشعر 
الأميتُ بألعية التعليم، كتساعدىم بالبرامج التعليمية 
الدمكنة.يشجع الأفراد كالجماعات على الإسهاـ بُ 
مكافحة الأمية كتعليم الكبار برت إشراؼ الجهات 
تسهم الددارس الأىلية بُ ىذا النوع من ك  الدختصة.
التعليم، كلاتصرؼ إعاناتها إلا إذا شاركت بنصيبها الدقرر 
تتولى الجهات الدختصة ك  فيو كفقان لنظاـ التعليم الأىلي.
ة بتُ النساء كفق إمكانياتها، كتكيف برالرها بدا لزو الأمي
لػقق الأىداؼ الخاصة بتعليم الدرأة كفقان لأحكاـ 
 الإسلاـ.
العناية بالفروقات بين الطلاب في الصحة والنبوغ 
 والظروف الخاصة
تُعتٌ الدكلة كفق إمكانياتها بتعليم الدعوقتُ ذىنيا أك 
ية متنوعة جسميِّا، كتوضع مناىج خاصة ثقافية كتدريب
تتفق كحالاتهم.يهدؼ ىذا التعليم إلى رعاية 
الدعوقتُ،كتزكيدىم بالثقافة الإسلامية كالثقافة العامة 
اللازمة لذم، كتدريبهم على الدهارات اللائقة بالوسائل 
الدناسبة بُ تعليمهم، للوصوؿ بهم إلى أفضل مستول 
 يوافق قدراتهم. يُعتٌ بُ مناىج تعليم الدكفوفتُ بالعلـو
 الدينية كعلـو اللغة العربية.
تضع الجهات الدختصة خطة مدركسة للنهوض بكل 
فرع من فركع ىذا التعليم برقق أىدافو، كما تضع لائحة 
تنظم ستَه.ترعى الدكلة النابغتُ رعاية خاصة لتنمية 
مواىبهم كتوجيهها، كإتاحة الفرصة أمامهم بُ لراؿ 
هم، كبرامج نبوغهم.تضع الجهات الدختصة كسائل اكتشاف
الدراسة الخاصة بهم، كالدزايا التقديرية الدشجعة لذم.ُتهيَّأ 
للنابغتُ كسائُل البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم، 
 مع تعهدىم بالتوجيو الإسلامي.
 الاعتناء بالمناىج الدراسية باعتبارىا وسيلة تربوية عامة 
 تعتٌ الدكلة بالدناىج الدراسية باعتبارىا كسيلة ىامة
 من كسائل التًبية كالتعليم.ينبغي اف تكوف ىذه الدناىج:
منبثقة من الإسلاـ كمن مقومات الأمة كأسس  )ٔ
 نظامها.
 موافقة لحاجات الأمة، كترمي إلى برقيق أىدافها. )ٕ
 مناسبة لدستول الطلاب. )ٖ
لزققة للمستول الدطلوب بُ الدارستُ كلأىداؼ  )ٗ
 التعليم.
 ت كالأحواؿ.متوازنة، كمرنة، كتوافق لستلف البيئا )٘
 تتضمن الدناىج:ك 
الذدؼ العاـ كارتباطو بهدؼ الدكلة من التًبية  
 كالتعليم.
الأىداؼ الخاصة بكل من الدرحلة التعليمية كالدادة  
 العلمية.
برديد الدستويات العلمية كالدهارات العملية  
كالإبذاىات الفكرية كالخلقية التي ينبغي أف 
 برققها.
الدعلم بُ برقيق  التوجيهات التي تقود خطوات 
 الأىداؼ كتطبيق الدنهج.
النشاط الددرسي الدرافق للدركس كالمحقق لأغراض  
 الدنهج.
 ىدؼ كل كحدة من كحدات الدنهج. 
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 قياس تقدـ الطلاب فيو. 
يكوف الكتاب الددرسي منسجما مع مقتضيات 
الإسلاـ، سليم اللغة، كافيا بأىداؼ الدنهج كمقاصده 
 .العلمية كالعملية كالخلقية
يوضح نظاـ التخطيط للكتاب الددرسي "أكصاؼ 
 الكتاب" كالإجراءات الدناسبة ليكوف على أفضل الوجوه.
بػ(كتاب  –حسب الحاجة  –تعتٌ الجهات التعليمية 
الدعلم) الذم يساعد على توضيح سياسة الدكلة بُ التًبية 
كالتعليم، كيعتُ معلم كل مادة على برقيق أىداؼ الدنهج 
تعليمية كالتًبوية، كما يكوف دليلا مساعدا من النواحي ال
 بُ حسن استخداـ الكتاب الددرسي.
 العناية بالاختبارات لما لها من أهمية
بذرم الجهات التعليمية الامتحانات للكشف بُ دقة 
كنزاىة  عما بلغو الطلاب من الدستول الذم حدده 
الدنهج بُ الدعلومات كالخبرات كالدهارات، كيوضح النظاـ 
الخاص بها، طرقها ككسائلها ككيفية تنفيذىا، بدا يضمن 
 سلامتها كحسن ستَىا كدقة نتائجها.
تعتٌ الجهات الدختصة بالاختبارات الأخرل التي 
تقيس بدختلف الوسائلقدرات الطلاب كمواىبهم كميولذم 
كاستعداداتهم، توطئة لحسن توجيههم إلى مايصلحوف لو 
 من الدراسات كالأعماؿ.
عملية التعليمية بُ لستلف جوانبها  من الدنهج ـ التقو ّ
كالدعلم كالكتاب كطرائق التدريس كأساليب "التوجيو 
الفتٍ" كغتَىا  كذلك عن طريق دراسة نتائج الامتحانات 
 كاستخداـ سائر كسائل التقونً.
 
 
 نشر المكتبات والتشجيع على التأليف
 تعتٌ الدكلة بإنشاء الدكتبات العامة، كتوفر بُ ىذه
الدكتبات الدراجع كالدصادر كالكتب التعليمية كالتثقيفية 
تشجع الدكلة ك  الدناسبة التي تساعد على تنمية الفكر.
التأليف الدثمر الدفيد بُ كافة العلـو كالفنوف، كتساعد  
كتابها الإسلاميتُ على نشر الكتاب الجيد كتعميم 
 الانتفاع بو، كتعمل على إحياء تراثنا الخالد، كما تسهم
تهتم ك بنصيب كافر بُ مشركعات النشر المحققة لذلك.
ة أك الواردة من داخل الدملكة الدكلة بدراقبة الكتب الصادر 
خارجها، فلا يسمح إلا بدا يلائم عقيدة الأمة كابذاىاتها أك 
 الفكرية كأىدافها التعليمية.
تكوف الصحف كالمجلابسنسجمة مع أىداؼ التعليم 
كرة كالغاية.تعمل الجهات بُ التوجيو كالتًبية، كالف
التعليمية على الاستفادة من الصحف الددرسية بُ 
التوجيو، كتقـو بإصدار لرلة خاصة تعبر تعبتَان صادقان عن 
الدنهج القونً الذم ارتضتو الدملكة لتعليم أبنائها، كركح 
التًبية التي تُعتٌ بها، عملان على رفع مستول أُسرة 
مية الدختصةالنشرات صدر الجهات التعليو التعليم.ت
التثقيفية كالتوجيهية كالإدارية حتى يساعد ذلك الجهاز 
 الإدارم كالجهاز الفتٍ على تطبيق السياسة التعليمية.
تضع الجهات الدختصة مناىج تثقيفية عامة ترفع 
الدستول الإسلامي للفرد كالمجتمع من النواحي الفكرية 
الشاملة لدختلف كالخلقية كالاجتماعية، كبرقق التوعية 
الشؤكف بُ كافة الدستويات.كسائل الإعلاـ كالنشر 
كالتوعية كالإرشاد كرعاية الشباب بزدـ الفكرة الإسلامية 
كبزضعفي أىدافها ككسائلها للسياسة التعليمية، كتوجو 
بزضع لإشراؼ ك  عن طريق المجلس الأعلى للتعليم.
ية، الجهات التعليمية بصيع البرامج الدراسية كالتدريب
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كالنوادم كالدراكز الثقافية كالدعاىد التي تقيمها الوزارات أك 
 الدؤسسات.
 التوسع في أفاق المعرفة والنشر لها
تعمل الدكلة على نشر الثقافة الإسلامية بكافة 
تسهم الدكلة بُ نشر العلم ك  الوسائل بُ أم بلد كاف.
 كالدعرفة بتُ الدكؿ كالأمم كالشعوب بالأمور الآتية:
منح دراسية لػددىا المجلس الأعلى للتعليم  إلغاد )ٔ
 بُ الدراحل التعليمية بالدملكة.
 تزكيد بعض الدكؿ بالددرستُ. )ٕ
تزكيد الدعاىد كالددارس كالكليات كالدكتبات  )ٖ
 العامة بالكتب كالصحف كالنشرات الدفيدة.
 التنمية والدعم 
تعتبر الدكلة أف الطاقة البشرية ىي الدنطلق بُ 
طاقاتها، كأف العناية بهذه الطاقة عن طريق استثمار سائر 
تراعي ك  التًبية كالتعليم كالتثقيف ىي أساس التنمية العامة.
الدكلة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجو حاجة البلاد 
التعليمية الدتزايدة، كتنمو ىذه النسبة مع لظو الديزانية 
 العامة. كلدرجات الطلاب بُ الجد كالاستقامة.
 المجانية من الدولة الخدمات
التعليم لراني بُ كافة أنواعو كمراحلو فلا تتقاضى 
الدكلة رسوما دراسة عليو.تقـو الدكلة بصرؼ مكافآت 
 كقتية للطلاب بُ أنواع معينة من التعليم كالتدريب.
يكوف تقدير ىذه الدكافآت كبرديد جهاتها كإعادة النظر ك 
الأعلى للتعليم فيها بتُ حتُ كآخر من اختصاص المجلس 
الذم لػدد نسب الدكافآت كفئاتها تبعا لنوعية التعليم 
 كلدرجات الطلاب بُ الجد كالاستقامة.
توفر الدكلة فركع التعليم العالي على اختلاؼ أنواعها 
بُ الدملكَة كفقأ لحاجات البلاد كالسياسة التي يضعها 
 المجلس الأعلى للتعليم.
 المملكة  المبادرات والمشاريع للتربية في
ىناؾ مبادرات كمشاريع رئيسية لؽكن سردىا على النحو 
 :التالي
وًلا: مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير أ
 التعليم العام 
 بً إعادة ىيكلة الدشركع. )ٔ
بً إعداد خطة استًاتيجية لتطوير التعليم العاـ  )ٕ
 كبرؤية موحدة.
يتم تنفيذ الخطة الاستًاتيجية من خلاؿ شركة  )ٖ
تطوير للخدمات التعليمية (شركة لشلوكة بالكامل 
 للدكلة) كبتكامل مع الوزارة.
 بً تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية.  )ٗ
 بعض برامج الخطة الاستًاتيجية كمشاريعها:
 برنامج تطوير الددارس كإدارات التًبية كالتعليم. )ٔ
برنامج الدعايتَ الوطنية كالدؤشرات كالتقونً (معايتَ   )ٕ
لم، معايتَ العاملتُ بُ التعليم، معايتَ البيئة التع
 الددرسية).
الاختبارات الوطنية كالتقونً الدكرم لدستول   )ٖ
 التعليم.
 برنامج تطوير التعليم الثانوم. )ٗ
 برنامج تطوير التًبية الإسلامية. )٘
 برنامج تطوير تعليم اللغة العربية.  )ٙ
 برنامج اختيار كتأىيل القيادات التًبوية. )ٚ
 ير تعليم اللغة الإلصليزية.برنامج تطو  )ٛ
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برنامج تطوير تعليم العلـو كالتقنية كالذندسة  )ٜ
كالرياضيات (التدريب، الدراكز العلمية، الدسابقات، 
 كغتَىا).
 تطوير التعليم بُ مرحلة الطفولة الدبكرة. )ٓٔ
 تطوير برامج التًبية الخاصة. )ٔٔ
 ناد). ٓٓٓٔبرنامج أندية الحي ( )ٕٔ
كالددرسة الافتًاضية كأكادلؽية بوابة التعليم الوطنية  )ٖٔ
 ٙٔالتطوير الدهتٍ الافتًاضية.
 برنامج تطوير الرياضة الددرسية. )ٗٔ
 برنامج التطوير الدهتٍ للمعلم الجديد. )٘ٔ
 ثانًيا: مبادرة التوحيد واللامركزية:
توحيد الإجراءات بتُ القطاعات لؽثل استًاتيجية 
سعت الوزارة لتحقيقها منذ أكثر من عشر سنوات، 
ىنا إلى ما برقق بُ ىذه الاستًاتيجية خلاؿ  كنشتَ
 السنوات الداضية فيما يلي:
السعي إلى التًكيز بُ عمل جهاز الوزارة على كضع  )ٔ
 السياسات كالخطط كالإشراؼ العاـ.
بً توحيد عدد من الوكالات كالإدارات الدتناظرة  )ٕ
 بالوزارة.
بً توحيد إدارات التًبية كالتعليم للبنتُ كالبنات،   )ٖ
 إدارة). ٖٛدارة، ككانت قبل ذلك إ ٘ٗ(
بً تعزيز اللامركزية بُ الدناطق كالمحافظات كالددارس  )ٗ
من خلاؿ التوسع بُ صلاحيات مديرم التًبية 
 كالتعليم، كصلاحيات مديرم الددارس.
 بً منح ميزانيات تشغيلية للمدارس. )٘
بً تشجيع التنافس بتُ إدارات التًبية كالتعليم كبتُ  )ٙ
 الددارس.
                                                           
 الدستَة.لمحات من  ،عامر السويداني -أبضد الركمي ٙٔ
 بقياس الأداء من خلاؿ نظاـ للأداء كالتميز.البدء  )ٚ
 ثالثًا: مبادرة تقويم التعليم العام. 
أقر لرلس الوزراء الدوقر ، ىيئة تقونً التعليم العاـ
ىػ إنشاء ىيئة ٖٖٗٔ/ٓٔ/ٖٕبجلستو الدنعقدة بتاريخ 
عامة لتقونً التعليم العاـ، تتمتع بالاستقلاؿ الإدارم 
كلذا لزافظ بالدرتبة الدمتازة،  كالدالي، كيكوف مقرىا الرياض،
كترتبط الذيئة تنظيمينا برئيس لرلس الوزراء مؤقتنا، كبرئيس 
 المجلس الأعلى للتعليم عند إنشائها.
كالذيئة ىي إحدل مبادرات الوزارة التي تهدؼ إلى 
الوقوؼ على أداء الدؤسسات التعليمية، كتعمل على 
عف كالقوة برستُ الأداء العاـ من خلاؿ دراسة نقاط الض
كاقتًاح فرص التحستُ. كالاستقلالية تعد أىم الدلامح 
 .الدستهدفة للهيئة
 كستمارس الذيئة عددنا من الدهاـ أبرزىا:
تأسيس نظاـ للتقونً كمراقبة تطبيق معايتَ الجودة  )ٔ
 بُ التعليم العاـ.
بناء معايتَ متقدمة لدراحل التعليم تستخدـ لقياس   )ٕ
كومية كالأىلية، كفاءة الأداء بُ الددارس الح
 كاعتمادىا بشكل دكرم كفق معايتَ الذيئة.
بناء معايتَ مناىج التعليم كبرديد ما لغب أف يعرفو  )ٖ
 الطالب بُ كل مرحلة.
كضع معايتَ مهنة التعليم، كتنظيمات رخص  )ٗ
 الدعلمتُ.
 إجراء الاختبارات الوطنية. )٘
ة القطاع الخاص في التعليم رابًعا: مبادرة تعزيز مشارك
 .العام
ىػ ٖٖٗٔ/ٕ/ٕٕصدر توجيو لرلس الوزراء بتاريخ 
بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بُ التعليم العاـ للإسهاـ بُ 
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رفع جودة التعليم العاـ، كرفع كفاءتو، مع المحافظة على 
لرانية التعليم، كذلك بناءن على الخطاب الدرفوع للمقاـ 
ىػ.كبُ ىذا الإطار بً ما ٖٓٗٔ/ٔٔ/ٙٔالسامي بتاريخ 
 يلي:
إعداد استًاتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص  )ٔ
 بُ التعليم العاـ.
تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (لشلوكة  )ٕ
 بالكامل للدكلة).
) شركات حكومية تابعة لشركة تطوير ٖتأسيس ( )ٖ
 التعليم القابضة:
شركة تطوير للخدمات التعليمية (الدناىج،  - أ
 ه).التدريب، الدعايتَ، النشاط اللاصفي، كغتَ 
 شركة تطوير للنقل الددرسي. - ب
 شركة تطوير للمباني الددرسية. - ت
سيتم بإذف الله تأسيس شركات أخرل بزدـ الوزارة  - ث
 بُ مراحل لستلفة كفق دراسات الجدكل.
صدرت موافقة الجهات العليا لإسناد التغذية  - ج
الددرسية، كالنقل الددرسي، كالدباني الددرسية 
رة كإدارات التًبية للشركات أعلاه، بحيث تتفرغ الوزا
 كالتعليم لدهامها الرئيسية.
خامًسا: مبادرات موجهة للمعلمين والمعلمات ومن في 
 حكمهم
 :الدعلموف الجدد
رفع جودة إعداد الدعلم من خلاؿ التنسيق مع  )ٔ
الجامعات السعودية حوؿ الخطط الدراسية كمعايتَ 
قبوؿ الطلبة بُ الأقساـ الدؤىلة، كتشكيل لجنة 
 للتنسيق مع كزارة التعليم العالي.دائمة 
بً اختيار الدعلمتُ الجدد من خلاؿ التعاكف مع  )ٕ
 الدركز الوطتٍ للقياس، كسيطبق على الدعلمات قريبنا.
بً تعيتُ كتثبيت ما يقارب ربع مليوف معلم كمعلمة  )ٖ
كإدارم كإدارية خلاؿ السنوات الأربع الداضية، كىي 
 إلصازات غتَ مسبوقة من حيث الحكم.
لتسريع بُ توظيف الدعلمتُ كالدعلمات بحيث لا ا )ٗ
 يكوف ىناؾ إرباؾ بُ بداية العاـ.
تنفيذ مشركع الدعلم الجديد لتدريبهم كتهيئتهم  )٘
 للعمل بُ الددارس.
 الدعلموف على رأس العمل:
بً نقل بصيع الدعلمات الدتقدمات بطلب النقل على  )ٔ
 رغبتهن الأكلى.
جستتَ معالجة كضع الحاصلتُ على شهادة الدا )ٕ
بتحستُ مستوياتهم كفق الدستول الدستحق 
 (السادس).
معالجة التباين الحاصل بُ ركاتب الدعلمتُ  )ٖ
كالدعلمات الدعينتُ بصفة رسمية على الدستويات 
 التعليمية بُ عاـ كاحد ككفق مؤىل دراسي كاحد.
معالجة نقص ركاتب الدعلمتُ كالدعلمات التًبويتُ  )ٗ
 عن غتَ التًبويتُ.
ع الدفعات الأختَة من خرلغي كليات معالجة أكضا  )٘
 الدعلمتُ.
معالجة كضع خرلغي دبلـو التًبية الخاصة بعد  )ٙ
 الجامعي بدنحهم الدستويات الدستحقة.
معالجة كضع لزضرم الدختبرات الحاصلتُ على  )ٚ
 الشهادة الجامعية كىم على رأس العمل.
 رفع الدؤىلات العلمية للمعلمتُ. )ٛ
تعليمية تشمل الرفع بلائحة جديدة للوظائف ال )ٜ
 رتب الدعلمتُ.
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 تدريب الدعلمتُ من خلاؿ مشركع تطوير. )ٓٔ
كضع حد أدنى لركاتب الدعلمتُ بُ الددارس  )ٔٔ
 الأىلية.
 مبادرات أخرل:
صدكر قرار لرلس الوزراء بإقرار التشكيلات  )ٔ
ىػ، كالذم بدأت ٕٖٗٔ/ٔٔ/ٜٔالددرسية بتاريخ 
 سنوات. ٓٔدراستو منذ أكثر من 
للتميز تستهدؼ تكرنً إطلاؽ جائزة سنوية  )ٕ
الدعلمتُ كمديرم الددارس كالدرشدين كالدشرفتُ 
 التًبويتُ.
بً تطوير نظاـ آلي كشفاؼ لحركة الدعلمتُ  )ٖ
 كالدعلمات.
بً تشكيل لرلس استشارم للمعلمتُ بُ كل إدارة  )ٗ
 تعليمية لإشراكهم بُ ابزاذ القرارات.
 .سادًسا: مبادرات المناىج
رياضيات كالعلـو بُ بً تطبيق الدناىج الجديدة لل )ٔ
 بصيع الدراحل كالددارس.
بً تطبيق مناىج الدشركع الشامل للمناىج  )ٕ
 للمرحلتتُ الابتدائية كالدتوسطة بُ بصيع الددارس.
بً إدخاؿ اللغة الإلصليزية بدناىج حديثة بدءنا من  )ٖ
الصف الرابع، كسيتم تغطية بصيع الصفوؼ كبصيع 
 الددارس قريبنا.
اـ الدقررات بُ التعليم بً التوسع بُ تطبيق نظ )ٗ
 الثانوم.
بً تدريب أعداد كبتَة من الدعلمتُ كالدشرفتُ على  )٘
 الدناىج الجديدة.
 يتم حالينا تطوير مناىج التًبية الخاصة. )ٙ
 .يتم حالينا تطوير مناىج لرياض الأطفاؿ )ٚ
يتم حالينا تطوير مناىج الدرحلة الثانوية للمواد  )ٛ
 الدينية كاللغة العربية كالاجتماعية.
 يتم حالينا تطوير مناىج الحاسب الآلي. )ٜ
التحضتَ لبدء نقل تطوير الدناىج إلى شركة  )ٓٔ
تطوير للخدمات التعليمية، مع إبقاء الأدكار 
 الضركرية بُ الوزارة.
 سابًعا: مبادرة التوسع في رياض الأطفال
أثبتت الدراسات أف رياض الأطفاؿ مهمة جدن ا  )ٔ
 الدستقبل.لتكوين شخصية الطفل كتعزيز لصاحو بُ 
ىػ ٖٓٗٔ/ٕ/ٕٛصدر قرار لرلس الوزراء تاريخ  )ٕ
بالتأكيد على الإسراع بُ جعل رياض الأطفاؿ 
 جزءنا لا يتجزأ من مسار التعليم.
يتم تنفيذ مبادرة للتوسع بُ رياض الأطفاؿ  )ٖ
 ٝ من الأطفاؿ من خلاؿ:ٓ٘لاستيعاب 
 توسيع الشراكة مع القطاع الخاص. )ٗ
 يسر للمستثمرين.اقتًاح آلية مطورة للإقراض الد )٘
 تسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفاؿ الأىلية. )ٙ
 رفع كعي الأسرة بألعية رياض الأطفاؿ. )ٚ
 دعم الوزارة بسبعة آلاؼ معلمة لرياض الأطفاؿ. )ٛ
ركضة أطفاؿ العاـ  ٖٓٓبً افتتاح ما يقارب  )ٜ
الداضي (بدعدؿ ركضة أطفاؿ كاحدة يومينا)، كافتتاح 
اـ (بدعدؿ ركضة أطفاؿ ىذا الع ٓٓٚأكثر من 
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مشركع خلاؿ السنوات الأربع  ٕٓٓ.ٖاستلاـ  )ٔ
مدارس يومينا، استفاد منها  ٖ.ٖالداضية، كبدعدؿ 
ما يزيد عن مليوف كنصف الدليوف طالب كطالبة، 
 ٝ من إبصالي الطلاب كالطالبات.ٖٓكذلك يعادؿ 
ٝ على ٕٕخفض الدباني الدستأجرة إلى نسبة  )ٕ
ٝ ٔٗمستول الدملكة بعد أف كانت تصل إلى 
 ٜٙٙ.ٕىػ، كبً الاستغناء عن ٖٓٗٔخلاؿ عاـ 
 مباف متدنية الجودة. ٙٓٛمبتٌ مستأجرنا، منها 
صالة كملعب عشبي  ٓٓٛ.ٔتنفيذ أكثر من  )ٖ
 خلاؿ السنوات الأربعة الداضية.
الدشاريع. أبشرت  كضع آليات جديدة للحد من تعثر )ٗ
ٝ منها مع كضع آلية ٓٙعن إنهاء تعثر ما يقارب 
 موحدة لضبط جودة الدشاريع.
البدء بُ كضع تصاميم لظاذج مدرسية جديدة  )٘
 بدشاركة استشارم عالدي.
البدء بُ استخداـ أنظمة بناء جديدة كسريعة  )ٙ
لتغطية الاحتياج العاجل من الدباني الددرسية 
 الصغتَة.
الصلاحيات لإدارات التًبية كالتعليم منح الدزيد من  )ٚ
للحد من الدركزية بأساليب تكفل سرعة الإلصاز 
كرفع مستول الأداء كالارتقاء بالعمل لتحقيق 
 .استًاتيجيات كتوجهات الوزارة
صدكر أمر ساـ كرنً لنقل نشاط الدباني إلى شركة   )ٛ
 تطوير للمباني، كالبدء بُ التحضتَ لذلك.
 تاسًعا: النقل المدرسي
إسناد تشغيل النقل الددرسي للطالبات بُ بصيع 
توفتَ خدمة ك  مناطق الدملكة كلزافظاتها للقطاع الخاص.
ٝ من ٕ٘) ألف طالبة (ٖٔٙالنقل الددرسي لنحو (
إبصالي طالبات التعليم العاـ).صدرت موافقة لرلس الوزراء 
 ىػ على:ٕٖٗٔ/ٓٔ/ٕٔبتاريخ 
من مضاعفة أعداد الطالبات الدستفيدات (أكثر  )ٔ
 مليوف كمئتي ألف طالبة).
 البدء بتقدنً الخدمة للطلاب كالدعلمات. )ٕ
بً إعداد خطة للتوسع بُ مشركع النقل الددرسي  )ٖ
للطالبات، كالبدء بُ النقل الددرسي للبنتُ 
 كالدعلمات.
البدء بنقل خدمات تقدنً النقل الددرسي إلى شركة  )ٗ
 تطوير للنقل التعليمي.
 للتربية الخاصة: مركز للخدمات المساندة: اشر اع
كىو الأكؿ من نوعو بُ الدملكة  -سيقـو ىذا الدركز 
بتقدنً خدمات مساندة للمساعدة بُ تأىيل الأطفاؿ  -
ذكم الإعاقات الخاصة القابلة للعلاج، ككذلك للأطفاؿ 
تتلخص مهاـ ك  الذين يعانوف من صعوبات بُ التعلم.
الأطفاؿ، الدركز بُ تشخيص الحالات التي يعاني منها 
كبرديد نوع التدخل كالدساعدة التي لػتاجها الطفل، كمن 
بٍ إحالتو إلى جهة الاختصاص بُ الدركز، التي تقـو بدكرىا 
بوضع البرنامج العلاجي لتلك الحالة. كسيتعامل الدركز مع 
الإعاقات السمعية كالبصرية كصعوبات النطق كالدشكلات 
بً إسناد . ك مالسلوكية كحالات التوحد كصعوبات التعل
التشغيل إلى مدينة سلطاف بن عبدالعزيز للخدمات 
 الإنسانية.
ىذا كلا زاؿ بُ جعبة كزارات التًبية كالدؤسسات 
الكثتَ من الأفكار كالأعماؿ التي يسعوف إلى أف تكوف 
كاقعا ذك نتائج على أرض الواقع لذا الدنجزات الدنطلقة من 
من القائمتُ عليها  القيم الإسلامية كالأىداؼ الدرسومة لذا
كعلى رأسهم خادـ الحرمتُ الشريفتُ الدلك عبدالله بن 
 . عبدالعزيز




استعرضنا سبع مباحث بركي باختصار نظاـ 
وصي كل الدكؿ كنكأسس التًبية الإسلامية بُ الدملكة 
الإسلامية أف تنطلق من ىذا الدين كسماحتو كشمولو 
معو كأكلذا نظاـ كعالديتو لتكوف كل أنظمتها تتماشى 
التًبية الذم ىو يعتبر الخط الأكؿ لدعتًؾ الحياة كتأسيس 
النواة الفردية كالأسرية كالمجتمعية؛ فإف كاف نظاـ تربويا 
إسلاميا بشقيو العلمي الدعربُ كالتطبيقي فازت بعدة 
خصاؿ كمنها طاعة الله سبحانو كتعالى كامتثاؿ أكامره 
ات كالتبعية كالتخبط كالفوز بجنتو بٍ سلمت من التناقض




أبضد، رشيد لزمد، التعليم العالي كسوؽ العمل، ندكة 
التعليم العالي بُ الدملكة العربية السعودية رؤل 
ىػ الدوافق ٛٔٗٔشواؿ  ٕٛ-ٕ٘مستقبلية ،
 ـ .ٜٜٛٔفبراير  ٕ٘-ٕٕ
سياسة التعليم بُ الدملكة العربية ، أبضد، رشيد لزمد
السعودية، كزارة التعليم العالي/ ككزارة التًبية 
كالتعليمرؤية مستقبلية للتًبية كالتعليم بُ الدملكة 
 ـٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔالعربية السعودية،  ،
 ٔ، طأصوؿ التًبية الإسلاميةحازمي، خالد بن حامد، 
 ـ.ٕٓٓٓالقاىرة: عالم الكتب، 
نظاـ كسياسة التعليم بُ عبد الربضن ،  حقيل، سليماف بن
الدملكة العربية السعودية الجذكر التارلؼية لنظاـ 
كبعض كسائل -الأىداؼ-الأسس–التعليم 
، لظاذج من الدنجزات–الابذاىات –برقيقها 
 ـ.ٜٜٙٔ،  ٕط
 الدستَة، من لمحات السويداني، عامر - أبضد ،ركمي
 ٕٔ/٘عامان،ٜٓخلاؿ السعودم التعليم
 ىػػٖٗٗٔ/
لمحات من الدستَة التعليم ، عامر السويداني  ،أبضد ،ركمي
    ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔعامان،د. ٜٓالسعودم خلاؿ
إعداده كتدريبو  ،سعودم الدعلم،سعود حستُ ،زىراني
: سعود حستُ الزىراني، دار البلاد كتقولؽو
 ق.٘ٔٗٔ، ٔللطباعة كالنشر، جدة، ط:
العربية السعودية زيد، عبد الله لزمد ، التعليم بُ الدملكة 
، جدة:  الدار السعودية ٗألظوذج لستلف، ، ط
 .ٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔللنشر كالتوزيع 
نظاـ التعليم بُ سنبل، عبدالعزيز بن عبد الله كآخركف، 
، الرياض: دار الدملكة العربية السعودية
 ـ.ٜٜٛٔ، ٙالخرلغي، ط
 العربية الدملكة بُ الدرأة ،تعليم أبضد بنت لصاح ،ظهار
 بدناسبة( فهد الدلك عهد بُ كازدىاره السعودية
 الحرمتُ خادـ بيعة على عامان  عشرين مركر
 -قٕٗٗٔ المحمدم، دار: جدة ،)الشريفتُ
 .ـٖٕٓٓ
،  الددخل إلى البحث بُ العلـو السلوكيةعساؼ، صالح ، 
 ـ.ٕٓٔٓ، الرياض: دار الزىراء، ٔط
، التًبية الإسلاميةكآخركف، ، سعيد إسماعيل ،علي
 ـ.ٕٚٓٓ، ٖالرياض: مكتبة الرشد، ط
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ملامح  لضو نظرية تربوية إسلامية:مسعود، عبدالمجيد، 
أكلية، الدملكة العربية الدغربية، دراسات عربية بُ 
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الحادم عشر للجمعية السعودية للعلـو التًبوية 
كالنفسية (جستن) الدنعقد بُ جامعة الدلك 




الإسلامية كأساليبها أصوؿ التًبية   لضلاكم، عبد الربضن،
، دمشق: دار بُ البيت كالددرسة كالمجتمع 
 .ٕٔٓٓالفكر الدعاصر، 
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